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T E C A MUN 
. de lia Vil 
FAÍtANGE ESPAÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A f D E L A S J.O.N-^. 
cíón, Administración y 
es: Avenida de José An-
Primo de Rivera, 1 
bnos: 1963 y 1985 
L A J O h i . . D A D E L D O S D E M A Y O 
le dicien 
fraiui 
La libertad de España en el mundo 
está garantizada por su dignidad 
¡sío creo que nadie, serenamente, 
lo que le 




I t t i 
•Has s u 
Mota del Cuervo, 2.— 
E l Presiideñte de» la 
Junta Polítiica de F a -
lange Española Tradi-
eionalista y de las 
J.O.N-J3., Sr. Serrano 
Suñer, ha asistido esta 
mañana a una concen-
tración de organizado 
nes del Partido celebra 
da en Mota del Cuer-
vo, pueblo elegido por 
José Antonio para pro 
'nunciar uno de sus me-
morables discursos el 
30 de mayo de 1935. 
También se verificó 
esta mañana la bendi-
cáón e inauguración 
del- único molino que 
quedaba en pie de los 
21 molinos de viento 
que elisí í^n antigua-
mente en esta serranía, 
y cuya reconstrucción 
decidió el ' Mmistro-
Presidente de la Junta 
| Política, el día en que 
fel cadáver de José An-
• tonio en su traslado a 
E l Escorial, se detuvo 
en esta localidad. 
^ E l Sr. Serrano Su-
ñer, con sus acompa-
ñantes, autoridades mi 
litares y civiles de 
Cuenca y Albacete y 
stis secretarios, señores 
Conde de Montarco, 
Prieto y Ansuategui y 
los directores de "Arri 
ba" y "Vértice", ee 
TrasTa'dó a Mota Sel Cuervo, 
donde fué recibido con aclama 
cienes del vecindario, a la una 
menos cuarto de la tarde. Acto 
seguido marebaron a lâ , cum-
bre donde está instalado el 
molino. 
E l Sr. Serrano Suñer, expu-
so su agrado por la forma en 
que había sido restaurado el 
molino .Terminada la visita se 
izaron las banderas nacionales 
y del Movimiento y él Sr. Se-
rrano Suñer di jo: "¡Caídos del 
Dos de Mayo por la Patria I 
Caídos de nuestra Cruzada 
por España y la Falange!", gri 
tos que fueron contestados con 
el clamor unánime de todos los 
asistentes y a eontinuaeion aS 
cantó el "Cara al Sor . 
A l abandonar el lugar el SÍM 
ñor Serrano Suñer, una repre-
sentación de la artesanía local 
le hizo entrega de varios rega-
los. Desjpués, el jefe comarcal 
de la Falange obtuvo del minig 
tro el siguiente mensaje para 
ser transmitido por la séeeióa 
de semaforistas: 
"Desde Mota del Cuervo, 
donde José Antonio levantó la 
bandera de la Falange, saludo 
a todos los nacionalsmdicali&»> 
tas." 
Con las señales de banderas, 
los pequeños flechas fueron 
transmitiendo este mensaje a 
todas las milicias concentradas 
en los contornos. 
E l Presidente £dé la Junta 
Política, acompañado d© todas 
las personalidades de su seqnu 
to y rodeado por el pueblo, ba=i 
jó a pie hasta Mota del Cuer^ 
vo. donde se dirigió a la Casa 
Nacionalsindicali§ta. E l públi^ 
co que se agolpaba en las ca-
lles aplaudió al Sr. Serrano Su 
ñer. E l ministro penetró en ei 
edifica o y presen eió el desfil® 
de todas las fuerzas de la Fa-* 
lange que habían tomado p-alw 
te en la concentración. , 
A primera hora de la tarde; 
el Sr. Serrano Suñer empren-
dió el regreso a MadricL-
fra). 
D i s c u r s o d e l M i m s t r o ~ P r e m 
s i ú e n t e d e l a J u n t a P o l í t i c a 
res 5 T- •„ ' '• _ 
^gh-'i A-Qencia Reutef informa que ios telado-
^ido ^ e n a s han llega do a un punto bañante críti-
cntg el 05 medidas tom adas por las autoridades del 
Oro 6 E m b a r c o de_ nuevos gontingent^. británicos en 
^ü*0* TnaV mi'Utares 'del Irak terterí cercado él campo 
9 ss & Harbanilkr, p go kilómetros de Bag~ 
^ ^ DU'KI; I gobierno 
¿ tomar m -̂
^ del ^no , espeta 
; uei datado ansio 
Par 
L a .información cte? Ba&-
dag, que da cuenta de esta ac-
titud, añade que las autorida-
des están terminando la mo-
vilización del ejército y ha-
bían llamado a filas a varios 
reemplazos. Mientras tanto, el 
primer ministro ha exigido al 
embajador británico que las 
$tpx>as de^mbarcadas en Bas-
sora hace áproxímaldamentc 
dos semanas, abandonen el te 
rritorio con dirección a Pales-
tina, insiitiendo en que hasta 
que no salga del Irak, no se 
permitirán nuevos desembar-
cos de fuerzas. 
L a población se mantiene 
en calma, pero las tropas ira-
quesas han ocupado Jos aero 
aromos, puntos estratégicos, 
centros de comunicaciones, et-
cétera.—EFE. • • 
E V A C U A C I O N DM 
K A B U L 
Kabul, 2.—Ochocientos eya 
cuados han abandonado la ciu 
dad en cíos barcos que se di-
rigen a diferentes puertos del 
Mar Negro. Es el primer gru 
Mota del Cuervo, 2.--Con oca-
sión de la fiesta del Dos de 
Mayo, s© ha celebrado este 
mediodía una concentración 
comarcal de Falange, presidida 
por el ministro Sr. Serrano 
Suñer, con las jerarquías pro-
vinciales de Cuenca y de las 
distintas localidades de aque-
lla comarca. 
Al llegar el ministro a l lu-
gar de la concentración, se fea 
ron las bandera© nacional y 
del Movimiento. E l ministro 
revistó las formaciones, can-
tándose el "Cara al Sol". A 
continuación el jefe local ha-
bló exaltando la signiñeación 
de la fiiesta y el Sr. Serrano 
Suñer dirigió la palabra a Ia 
Falange recordando primero j 
que hacía cerca de seis años, 
en aquellas llanuras de la 
Mancha, desplegó José Anto-
nio las banderas de la Falange, ¡ 
rescatando a, los campesinos 
de su escepticismo y su incre-
dulidad y despertando su fe 
en los destinos de España, 
"A esto que él llamó vieja 
España, incansable, sufrida y 
sincera, venimos—dijo el mi-
nistro—^dc aquella otra toda-
vía artificial e infecunda a ce 
lebrar el Dos de Mayo, fiesta 
de la Independencia Nacional, 
cuyo sentido queremos resca-
tar para que no sea 'un viejo 
recuerdo, sino un presente im-
prescriptible en oposición a lo 
que ya en el fin de la monar-
quía venía ocurriendo^ al cele-
brarse como ceremonia vacía 
y sin fervor, hasta llegar a 
ser definitivamente arrancada 
del calendario oficial por la re 
pública, para sustituirla con 
la fiesta internacionalista y an 
tinacionál del primero de Ma 
yo, con su ambiente d^ odio 
* L a decadencia de aquella 
conmemoración, afirmó, tiene 
su^ explicación en que el he-
roismo de aquella, fecha, que 
sirvió para abatir el poder mí 
litar de Napoleón, no fué útil 
para más, ya que se frustró la 
gran empresa de la revolución 
nacional que España tenía 
planteada ya. Perdimos la graa 
victoria política. 
L a victoria que no se consi-
(Sigue en la página cuarta) 
¿VA A FIRMAR 
T U R Q U I A 
un acuerdo con 
YQIS P A P E N R E G R E S A 
A ANGORA 
Roma, 2.-—"Popólo di 
Rcma,, anuncia que Tur., 
quia está en vísperas de 
firmar un acuerdo con el 
Eje . 
Añade que el Alto Man 
do turco fué siempre favo 
rabie a las negociaciones 
oon Alemania.—(Efe), 
X X X 
Berlín, 2 .—El embaja-
dor alemán en Turquía, 
Von Papen, ha salido para 
Angora, donde reanudará 
Sancionado por 
t f i S i i H 
Per haber blasfemado pu** 
b^cameate cuarwio viajaba en. 
el taren correo procedente de 
Zamora, el vecino dé Carral de 
fe Vega, SANTIAGO ORDAS 
CORDERO, el Escrao. Sr. Go-
bernador Civil. W ba impuesto 
tina multa de 250 pesetas 
y quine© días de arresto, 
esparaxuio que esta sanción gir 
va de escarmiento a los o-ue 
t i enen tan perniciosa y eoez 
eOBtmabre. 
F E O á 
P R O F E S O R D E V I O L I N 
Primer jo'emio de los Con 
himtofloa de Madrid y 
Bruselas 
Enseñanza elemental, su-
perior y do perfeeciona-
micnto. 
Plaza de la Catedral, 'casa 
de Correos, 2* Bcña. 
N E C R O L O G I C A 
E l día 5 a las 8 dará comien 
So esi la parroquia de San Mar-
tín un novenario de misas por 
el eterno descanso de don Má-
ximo Marcos (del Comercio de 
esta Plaza), que falleció el día 
13 da May© del pasado año. 
» * ,1 .i, i |i»i|. .i,»i ,l i V * -t' •& • ^ • • • ^ 
ü ) 
S E B A S T I A N H E S J f A K D E Z 
(Hijo) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 1€, 2* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
E L G O R D O E N L E C S ^ 
Números premiados del C u 
pón Pro Ciegos, correspon-
dientes al sorteo celebrado el 
día 2 de JMbyo de 1941. 
Premio de 25 peseta*, nú-
mero 987 y ptemados con 
2,50 los que siguen: 87, 187, 
287. 387» 4&7. 687, 
787. 
4- 'V 'I • •!•'»•» 't" ' I* > » »-i" -I- <• -i-
OASOSEMOK 
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
MERO 
•I- ,i. ,j. ,t. a ,1, .i, ,1, | . » . f . . { . •I"}l4>»4' 
4 0 0 p l a z a s 
Mroiánes 
PB1SMS 
Suéldd anual, 4.000 pesetas. 
Informes y documentación 
£ s c u e l a s 
y 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T 1 
V A D E P R I M E R A E N S E -
Ñ A N Z A 
Las fichas que serán entre-
gadas a los maestros por los 
habilitados al hacer efectivos 
los haberes del presente mes, 
deberán ser fechadas en 31 de 
marzo de 1941. T P°r lo k"1' 
to, los servicios computados 
hasta la indicada fecha. 
• L o que se hace público para 
rectificar 1» que se dió en la' 
Circular dé esta Sección. 
L a Dirección General de 
Primera Enseñanza, ha conce 
dido la excedencia ilimitada^a 
la maestra de Oencia,̂  doña 
Donata González Morán. 
L a misma Dirección decla-ra 
sustituida por imposibilidad 
física a la maestra de Irede 
doña Micaela Sófía Robla. 
También participa queda 
sobreseído el expediente guber 
nativo qué se instruía a la, 
maestra de L a Vcguellina de 
Cepeda, doña- Fernanda Ca-
bezas. 
P E L U Q U E R I A S E Ñ 0 E A 3 
T R I N I 
Santa Noniá.—León, 
».í.lt..|..|.^.»».fi.t,.t..t.,».i..f 
TUENO D E FARMAC3IAS 
• Turno de 1 a 3 a partir del 
día 28 a fin de semana: 
Sr. Mata, Ordoño I L 
Sr. A. Luengo, Generalísimo 
Franco. • 
Tumo de guardia de noche 
dúrant© toda la semana: 
Sr. Magdaleno, Rúa. 
Moderna instalación. Permá-
tes desde siete pesetas, garan-
tizadas. Avda. Üoma, 44. Junto 
Guzmán, (Antes Cardiles). 
de espectáculos para hoy sába-
do, 3 de mayo de 1941^ 
C / J V £ M A R I 
Palacio del Cinema 
A U X I L I A S E S H A C I E N D A 
Sueldo 4.000 pesetas anuales. 
Se admiten señoritas. 
Informes y documentación: 
Agencia de Negocios Soto. San 
ta Nonia. León. 
Informes por correo, 3 Ptas. 
L a Días (fe actuación, martes, jueves, sábados y domingos, 
buena sociedad leonesa se reúne en 
** B O L E B O ** 
Todos hablan de «BOLERO" y de su ^«gna orquesta. 
Sesiones » las 7̂ 0 tarde y 10 
de la noche. 
Gran programa de estreno 
Ufa en Español. A C T U A L I D A 
D E S U F A SEMANAL, con úl 
timas notas de fe Guerra y 
C E N T R A L RIO, el film diná-
mico apasionante y de gran 
intriga. 
T E A T R O A I . F A G E M E 
m p o l v o s 
C f l L B 
Sesiones a Jas 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
Exitazo enorme de E X T A -
SIS NEGRO. E l film maravi-
lloso en Español y apto para 
menores. Una película única 
| en sa género. * 
¡ C I N E A V E N I D A m 
I Sesiones a k s 7,30 tarde y 
i 10 noche: 
f E L PRISIONERO ' D E L 
ODIO, la película más emocio-
| nante producida hasta la fe-
I cha. Hablada en español. Crea_ 
ción suprema del gran actor 
"WARNER B A X T E R . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
el Orno en las 
Universidades 
Madrid, 2.—El Boletín Ofi-
ciaj del ^tado de hoy publica 
una orden de Educación Na_ 
cional en la que se dispone lo 
siguiente: 
Que se prorrogase la parte 
electiva de cnrs0 en todas las 
Universidades hasta el día 15 
de junio. Los exámenes de los 
alumnos libres quedan, por tal 
motivo, aplazados hasta la ter 
minación de los exámenes de 
loe oSc'aks.—<Sfra» 
Lünpfezs., saltsd e tófiene 
llevan las divulgadoras de 
la Sección Femenina a to. 
<k& los pueblos de España 
S4badd, 3 de ~ 
O b r a d o 
• 
de San Vicenle 
e s Ó Q e s a •• «. 
Las Conferencias Parro-
quiales de Caballeros de San 
Vicente de Paúl eelebrán jun 
ta general mañana'domingo, 
día 4, a las once y media, en 
el Palacio Episcopal, a la que 
se invita a los socios activos, 
honorarios y protectores.. 
Esta benéfica asociación, in 
tegr-ada por un centenar de 
socios que socorren sema-
nalmente a cerca de cincuen-
ta familias pobres, vería, con 
el mayor gusto, que las per-
sonas caritativas, sobre todo 
ahora . en estas circunstan-
cias, se inscribiesen en las 
conferencias de sus respecti-
vas parroquias, para exten-
der el radio de acción de esta 
obra de caridad, va como so-
cios activos, ya como protec-
tores, pues cada día aumenta 
la potación de socorros. República Argéntin». M 
No deje de concurrir a las acreditadas 
Civil ha 
te gestora. , 
^ por a a ü l ^ ^ * 
lange: * W 
Alcalde, pi0 RodT,, 
ga; gestores. B ^L 
Garballo, F ^ r m ' í ^ 0 P 
García, Lanrent^ M ^ 
Marbán, P e ^ n t ¿ V ^ a r i 
rrero. Uui^ía Q 
No dejéia & H a i r ^ 
naranjal *(a¡̂ ní 
"arART-soL-
en el almacén de la 
Escuela Industria 
de Gijón 
AKTES SUPERIOR r* 
TRABAJO 
A partir de primero «fei „ 
tual me? de mavo y hajtaá 
día 15 d*! indicado^" ^ 
da abierta la matríctíl» m f 
para los alumnos de h 
la Industrial," que COTMTS 
estudios por el plan anti™ 
del que deberán leiwr apn 
bado pot- lo menos ana 
natura. 
Aqueflos alumno* qu* 
biendo terminado sus <• 
dios en la Espuela Em -
bayan de- pasar a la Inda • 
trial, bahr.ln de a.juslar'í 
plan 1941 y a cnanto d'fp̂ Dir 
ne la OH^n del. Minipf̂ r-o 
Educación Nacional. r*BolJt 
tín Oficia* dd 6 <M P*MÉ* 
mes de abril). 
Â .̂»̂ *.A4.}, ,|. if, i|. t | M I 
SOCIEDAD COMERHTAL «.^ 
HIERRO.—0. A. — MADBfl V 
Carpintería metálica, f̂ m B 
na? puertas, Titrinas. et*-J R¡ 
Presupuestoa gratis Dele™ ,u 
comercial de ventas. -D Ui- • 
NTJEI G DUCAL. Atetíl U 
10. I I 
F e r i a s d e R i a ñ o 
de toda clase de ganados, cuya celebración ae reanuda «Pja ^ 
tir deá próximo día SEIS del actual TODOS LOS TXÁS ^ 
Y S I E T E D E CADA MES. ^ t J N < 
GRAN CONCURSO COMARCAL D E QA1UI» ^ 
DIAS 14 Y 15 D E JUNIO PROXIMO. ^ *" 
G A R A G E I B A N í 
Automóviles. Bicicletas, Repuesto* L 
independencia. 10- _ M. 
TWéfoBO 1^21 \ ¿ 
D R C A R L O S D I E Z ^ r ^ P h * 
(De] Hospital General, del Hospital de San J0*11. K 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrrî JfOÍÍ * 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R M E D A D E S DHX 
NÍTO UBÍNARIAS. CON SU CSBVGIA 
Avenida del fadre Isla, 8, Í.e iequierdx. T^éfoot 
B A R . A Z ü L 
E l locai con las instalaciones más m ^ ^ n ^ f é e x P ' ^ 
' lad en aperitivos y exquisita repostería. *uff coraedor* r L 
odo género de marca. Restaurant con arepuoe^ e] Btf ^ 
Bodas y Bautizos. Ser^ñcio fino y esmeraooe" ^ ort^ 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto d w * ~ 
t* EGAftA 
¡ Compañía de Zarzuela Calvo 
i de Ro jas-Galán. 
k ^ * ^ » * \ t t y W ! 1 * i ^ ^ | Hoy a las" 7 15 L U I S A P E R 
' A C A D E M I A C A L V O ' c ^ . f e t a ^ B dll Í 
Ha comenzado la preparación para Auxiliares de Hacienda a nOT Juan José Márquez y barí 
cargo de D. FERNANDO P E R E Z F L O B E Z . tono Truyois, 
E n las ú i t ^ a e opcskácnes Ingresó el sesenta por mafe de - A las 10,15, LOS G A V I L A - mentaciones; Irustancias, Certancaa*» 
sus Riumnos. NES, por Calvo de Eojas y 1 cencías de C^za. Pesca y Mentes etc. et^ r J J S j S 
íAntontó Gíüáa. i P O M P E A T V E N T A D E 
Agencia R E Y E R O ^ g s * ^ 
Jid. 5. Apartado, número 20. Teléfono ^ ^ ¿ ¿ p a s i ^ f L . fc* 
Ja clase de asuntos propios del ramo. ^ p | ^ , 
nst ás. tifi des








Cuatro soldados ingleses paseándose por las calles de Dema días antes de su 
reo^nquista por las tropas dê  Ejo 
ro 
mes, 
» la E*.-^ 
i antigoi 
OOl U Í | 
i qT]« k 1 
sus e 
ia Inda 
o d'ipiDMUNICADO ALEMAN 
e n 
O S ' E 
pMJjafcrlhi, t.—El Ajio Mando 
l a» fuentas armada» ale-
m, comunioa: 
que lamentar mnchas victi-
mas y pegúenos destrozos. 
En Africa Oriental, nada 
importante COK señalar".— 





r»s aéreas de combate han 
lanzado dé nuevo, bombas ex-
plosivas e incendiarias sobre 
eJ puerto de abastecimiento 
de Liverpool. Gruncjes incen-
dios y varias explosiones se 
'Orecla.-La* formaciones produjeron en los objetivos COMUNICADOS INGLESES 
' Bjéroito alemán ban ter- de iraporlanoia militar del — , 
í k ocupación del Pe- Puerto y de la ciudad. Otros 
»Jo. Ningún eombatien- ataques aéreos se han d i r H wmA z.^comm&íaáQ oü< 
británico »e «xicuentra ya 81<io contra puerto*, instala- da l -
u«rr« flrme de Grecia. En «iones industriales y aerddro-
P«rto« del sur del. Pelo- ^ y suroeste de In- "Loe aviones enemigos se 
han »ido detenidos y (^aterra. Dos globos barre- aproximaron a la isla en .olas 
prisioneros antes de ra han sido derribados sobre sucos ivas y, Si bien fueron 
lo» reatos de las 18 l>.a8* naval de Scapa F k m . rechazados ens u primer ata 
británioas en fuga. E l Ninguna actividad enemiga que, en el segundo arrojaronr 
N te prisioneros ingle- 5« h* registrado, ni durante muchas bombafi que ocasio. 
* .»lcvt a 8.200 hombres, ^ ni durante la noche so naron bastantes muertos y 
wone» a» combate han- ^ lo8 territorios del Reioh. heridos. Las instalaciones mi 
' Í0 de abril, «n el ^ teniente Wolf, de una izares no han arafrido dañqis/ 
te Corinto, A un barco eeoeión de reconocimiento ha _ E F E s 
"sporte enemigo y ob'n destruido, en el Africa, el sép 
1 rendin»« A otro bu- carro de combate ene-
li *rga. migo."—EFE. 
'S x í 
liendres, 2.—El Ahritrantai: 
go británico ha enviado el si 
t guíente mensaje a loa navios 
' yugoeslavos que permanecen 
¡* te Nort«,_Forma*j!o- COMUNICADO I T ALTANO 
Jr«a^ de ©ombate ale- . 1 , 
tnSf?' ' « P * ^ ^ Roma, a.-Comiiaicado Ofi- ^ la autoridad real. 
C Í̂VÍÍO^ j101^11^ ^J*8 cial númeto 331 del Gran i "LOÍS barcos de la R<»1 Ma 
dirL. Tobru*. Los Cuartel General de las fuerzas- riña yugoeslava no deben 
^ ' ^ o T ^ J ^ la* hum armadas italiana»: \ atender las órdenes que ema 
v̂ . ru6ra de coraba-i 
Ayer, por la mañana, con-
forme anunciamos, tuvo lu-
gar el acto, sencillo, y de edu 
cadera finalidad, organiz-ado 
por el Frente de Juventudes 
para conmemorar la históri-
ca fecha del Dos de Mayo. 
A las doce, formó la centu-
ria de honor de José Anto-
nio, en el Jardín de San Fran 
cisco, frente a la Cruz de los 
Caídos, levantada delante de 
la puerta principal del Hos-
picio, ya dentro del jardín. 
Inmediato a la crtíz, y pn su 
parte posterior, se había eri-
gido un mástil para bande-
ras, z 
Con 1» asistencia del |efe 
provincial de la Milicia, Va 
inspectora nacional de la' Sec 
ción Femenina y otras jerar-
quías de Falange, el presiden 
te de la Diputación, camara-
: da Iglesias, en funciones de 
' jefe provincial del Movimien-
to, pasó revista a los cadetes 
y flechas formados, acompa-
ñado del jefe provincial del 
Frente de Juventudes. 
Acto seguido los dos Jefes 
últimamente citados, y el de 
la Milicia, izaron en el más-
til la l)andera nacional y las 
del Movimiento, con los hono 
res que en tal aoto se tribu-
tan en los campamentos del 
Frente de Juventudes. 
Izadas las banderas los 
tres jefes indicados deposita-
ron sendas coronas de flores 
naturales, en nombre de las 
seccionen de Falange, a cuya 
cabeza se hallaban y otra co-
rona la Sección Femenina. 
E l camarada Alvarez, dele-
gado provincial del Frente de 
Juventudes, leyó unas cuarti-
llas sobre la significación del 
acto. 
Terminó «í acto cantándo-
se el "Gara ai Sol" y con el 
desfile de la centuria de ho-
nor ante la cruz^ 
E l jefe provincia!, acciden-
tal, del Movimiento dió k>s 
gritos de ritual. 
Ante la cruz hkáeron guar 
dia cadetes del Frente de Ju 
ventudes con mosquetón. 
A los lados de la cruz se 
ievantaron dos tiendas de 
campaña para «i seryi'Gio de 
la guardia de honor^ 
E L ACTO D E L S .E.U. 
— — ^"x^- . , nen de Yugoeslavia. Por dis 
í ^fteT 1* y Provoca-i -"Nuestros ariones Kan bom posición del Gobierno, todos 
ÍU« Pillante en e] lardeado las kwtalaciones del habrán de dirigirse en la me-
ÍS^ rníT — 7 ^ ,fV8 de pn^o La Vaktta. L o . es dida de lo posible, a puertos 
Di»*. ^ S» é» ^nicloaes. Forma ai -;ne» derribaron tres británico!» o' a lo» Estados 
- - i ^ hrtü^f" eontrator- cazas inglesa, tipo Hurri ta- Unidoe si se halla» en alta 
0?í. ^ í ^ ¿T^f^^ ézi n«w. durante los combate» m a í . ' - E F B , 
l * i ^ t*** ^ o ^ d o s sobte Mal 
U»* ^^ar)«". ^¿Yb- " ta. - -
S J * ! ^ ^ J ^ r ^ S ^ u 0 ^ ^ ^ ¡ ñ / T ? L imarw, 2- - Connmlcado 
lWT^ti«rpa. La artille-5 , S>OIium' bubo artmdad de Ao¡ Xnm ^̂ UÍ̂ HA* Aire v 
H^^it f lna derribó, tn1** P ^ U a s ^erma: 
. T 4 ^ , cuatro avio-! & la aviación rórí** ' í ^)íí)Mk^^^,, «natro avio-, tf^^T*^ britániC08 
****** 
^ f4bL!üta«e na Los anones i 
*»; armamento 9c^i^ó 1 
de lo» ministerios del i  y 
Seguridad Interior: 
"Las orillas del Mersey fue 
ron el centro del ataque ene 
no-italia 
que en 
vuelos rasantes atacó los ca-
^iS^* *• ^conocí- mio,w*» concmtpcio&s de mi ^ u pa6ada noche, pe-
i b ^ bombar- f10?» . T enemigas. T0 l̂& ^ resultó de 
os  italianos han pro intensidad. Durante el 
intenso» ataques ^ j . ^ ataque fueron arroja-
onal ingle- ^ ^ r a la»^ instalaciones del bastantes bombas que 
1 u * «B * 8Ur 00 Ply- pnerto oe í obrnk, mientras ocasionaron pocos muertos y 
» luj »nii¿L?avío mercan- Toe la presión de nuestras ar 
I 
heridos. 
lí?' ^aníi «ombate mas de tierra se hace cada vez E n otras reglones « núme 
t !* *brtó ,?! !? ^a^na más foerte. Cuatro aparatos ro de victimas fué JJÔO ele-
^ í? ^So6Ua ^f*^0 €fi" «S l68» , ^ sido'derribados vado," 
\ i * boy^6 n^ví^ » a por los cazas alemanes. E l  -— — K̂» x o ür^numes» t i ü n bembardero enemigo 
*f?n** .ia enemigo efectuó bombardeos fué derribado jtoz nuestros 
Organizado por él S.E.TJ., se 
celebró a las cinco de la tarde 
en el Paraninfo del Instituto 
de Enseñanza Media, un acto 
conmemorativo del Dos de 
Mayo. 
Ocuparon asiento en la pre-
sidencia el Presidente de la 
Excma. Di|putación Provincial, 
que ostentaba la representa-
ción del Jefe Provincial del Mo 
vámiento, Delegados del S E U , 
Frente de Juventudes, S E M y 
otras jerarquías. 
E l salón de actos estaba com 
pletamento abarrotado de es-
tudiantes. 
Habló en primer lugar el Sé 
cretario Provincial del S E U , 
camarada Hobla, sobre la sig-
nificación de la fiesta y la ac-
tuación del S E U con relación 
a ella. Resaltó los valores de la 
juventud que en el frente y. en 
las aulas, raliza una labor de 
Imperio y contribuye a llevar 
a la práctica las normas dadas 
por José Antonio al Servicio 
Universitario. 
A continuación, «1 Delegaíto 
Suárez Ema, Eabló del Dos (Tés 
Mayo, estableciendo el paran-
gón entre esta fecha v la deí 
18 de Julio de 1936. Describió 
lo que León hizo en la Guerra 
de la Independencia y su ae-i 
ción en el Glorioso Movimien^ 
to Nacional. Evocó el rincón 
leonés del Corral de San Gruí.» 
sán, donde el 7 de Julio de 
1808 lucharon los valientes de-
f ens ores del solar patrio y se 
refirió al mismo rincón leonés 
donde José Antonio visitó a la 
Falange leonesa. 
E n emocionadas frases resal 
tó las figuras de José Antonio! 
y del Caudillo^ precursores del 
18 de Julio, terminando con 
una evocación a la sangre ge^ 
nerosa que la juventud derra-
mó para el triunfo del ideaí 
falangista. 
Cerró el ácío c! camaradá 
Iglesias, en representación del 
Jefe Provincial del Movimien-
to, haciendo un breve resumen: 
de los discursos y felicitando 
al S E U por su actuación. 
Finalmente se cantó el "Ca-í 
ra al Sol" y se dieron los gritos 
de rigor. 
ELÁNTEQTJESA L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi* 
na. Primera marea eíinañola^1 
Suero de Quiñones, 5. León* 
" l o s t i í u c i o i i 
Chicarro -Canseco 
Ba nciella" 
E n s e ñ a n z a s agrícolas 
Habiendo sido aprobado por, 
el Ministerio de " Agricultura 
con fecha 11 Marzo próximo 
pasado los Estatutos rectores 
de la Institución Chicarro-Canw 
secoJBanciella, el Patronato ha 
acordado comience a, actuar se-
guidamente la Sección de En" 
señanza Agronómica, a cuyo 
efecto ei próxmio día 15 de 
Mayo se verificará la inaugura., 
ción del ejercicio en funciones 
docentes y a continuación , se 
desarrollará un plan de ense-
ñanza de aplicaciones de la te*1 
rapéutica vegetal (plagas del 
campo) a cargo.de distinguidos 
Ingenieros Agrónomos.' 
E l número de pllazas del Cui 
sÜlo será limitado y ^ mitad 
de ellos gozarán de los benefi-i 
dos de becarios con subvención 
que permitirá sufragar los gaa 
tos de permanencia en la ca-
pital durante el período de du-
ración del Cursillo desde el 15 
al 25 de Ma^o. Los gastos de 
las excursiones en prácticas 
de todos los concurrentes se-
rán dé cuenta de la lastitu-
, ción. 
Los que deseen asistir al 
Cursillo enviaríin instancia di-
rigida al Patronato (Plaza 
Mayor, 11. León), haciendo 
constar nombre, apellidos, re-
sidencia, domícijlo, profesión y, 
el carácter de libre o becario 
con que desee asistir al Cursi-
llo. Se acompañará un eerll-
ficado de buena conducta expc 
dido por el Alcalde, Cura Pa 
rroco o Jefe de Falange. . FJ 
plazo df presentación do ins-
tancias tcnamari «i día t do 
Mayo. 
É l F^esádenle OsS Patronal 
P E O A 
D e l d i s c u r s o d e l M i n i s t r O - P r e - I m p o r t a n t e s tíeciQrQQ* 
s i d e n t e d e l a J u n t a P o l í t i c a a e t D r - G o e b b e t s 0 * * 
(Viene de la página ¡primera) 
dera. como instrumento [para 
las _ creaciones .políticas, para 
revisar ideas arcaicas y susti-
tuir mentalidades atrasadas, 
viejas y miopes maneras, aun-
que en lo superficial resulten 
más cómodas, es victoria que 
resulta para su pérdida en la 
esterilidad, aún en' las mismas 
normas consideradas como in-
dispensables para la eontinui-
dad histórica. No creo que na-
die serenamente pueda pensar 
en la restauración de lo que ya 
caducó, precisamente porque 
la historia es el manantial de 
vida y siquiera sea partiendo 
de la más honda raiz deí mejor 
pasado, el deber de nuestras 
que no firmamos y otro la de 
que salimos o volvemos. Y o 
quisiera que ^uardaten come 
dimiento en juego tan peligro 
so. Nosotros estamos tranqui-
los. España,- ^or su libre vo-
luntad, tiene trazada una po 
iítica exterior que discurre por 
los caminos que a k vez nos 
marca la suprema convenien-
cia de nuestro interés nacional 
y de país europeo y_el impe-
rativo de nuestra consecuen-
cia, de nuestro _ honor, con 
los pueblos amigos". 
"Sólo España—terminó di-
ciendo el ministro—es la due 
ña de- su destino, que jura-
mos servir y defender con fi-
delidad que debemos a los hé-
roes deí Dos de Mayo y a to 
generaciones es actuar sobre el . ¿os qne: por ella cayeron 
presente, con sentido actual y €n nuestra Cruzada, con la 
e.se ímpetu innovador, pomen- i arnbicián de su libertad y su 
do rumbo al futuro Ipara que 
aquellas puedan instaurarse 
precisamente en la consolida-
ción de una obra nacional revo 
lucionaria con envergadura ca 
paz de justificarlas en la in-
eorporación a la verdadera his 
toria." 
Continuó diciendo que "co-
mo en el Dos de Mayo de 1808, 
España no quiso ser francesa, 
aunque luego de aquel esfuer-
zo generoso no triunfara el es-
píritu que la alentó, sinó el 
contrario, esto es, el de los in-
vasores y de" los españoles que 
renunciaron de su genio. E l 18 
de Julio de 1936, que es el Dos 
de Mayo de nuestro siglo, tam-
poco quiso serlo, ni quiso ser 
nasa, ni inglesa." 
"Ayudad vosotros—dloe di-
rigiéndose a los jóvenes ca-
maradas—con pasión y con 
coraje, aunque caigáis en la 
lucha con-el alma herida, , pa 
grandeza". 
Todos los conceptos impor 
tan tes fueron subrayados con 
aplausos por los concentrados 
así como los gritos finales de 
¡Arriba EspañaI ¡Viva Fran-
co I — C I F R A . 
¿HA CXTÍENZADO L A 
. LUCELA E N T R E I R A K E 
I N G L A T E R R A ? 
Londres, 2.*—Sé asegura 
que las tropas del Irak 
han comenzado la lucha 
contra los puestos ingle-
ses de la región de Raba-
nilla. A primera hora de 
la mañana se abrió el fue-
go. L a lucha ha durado 
todo,el día y se cree que 
aún' continuará.—EFE. 
CONFERENCIAN I I U L L 
Y W E L L E S 
"Washington 2.— ílul l ha 
conferenciado con Welles so- j 
bre la cuestión del I r a k - E F E . I 
S E CONSIDERA INEVI-
T A B L E E L CONFLICTO 
Angora, 2.—Se sigue con 
toda atención los acontecimien j 
tos del Irak y se considera ' 
inevitable el conflicto. E n este 
caso, Turquía se declararía no 
beligerante.—EFE. 
Nueva York, 2.—uNew York 
Times", publica unas decla-
raciones hecbas por .el minis 
tro alemán de Propaganda, 
GoebbeLs al ex embajador de 
los Estados Unidos en Bélgi-
ca, Cudahy. 
Dice Goebbeis que no me-
nosprecia la posibilidad de 
la entrada en la guerra de los 
3 Estados Unidos, pero que «m 
Alemania no se cree en las 
| repercusiones militares que 
pudiera tener -tal interven-
ción. Esto solamente podría 
prolongar la lucha, agravar 
la situación de la economía 
mundial y originar miserias 
y- desórdenes innumerables. 
A continuación Goehbejs ex 
presó su confianza inquebran 
I table en' la hegemonía alema 
| na en el oonliriente europeo, 
? en la capacidad del Ejórcito 
alemán para mantener indefi 
nidamente su posición domi-
^ada antes úP , ^ 
dos DnidoS nellpque I 
eflcazmeni; 
So^e las aV* ^ 
entre Nortea^.?5 ^ 
mania, declará ^ f ^ J 
su país no es re¿2 ^ 
^ tirantez e x i ^ ^ a b l 
f}* Jamás ha ^nrte- 3 
timientos i n a m ^ ^ 0 
pecto a los pl» ?S9s coil 
Rechq7Á « Erados 'níJJ 
, cnazo como Pura t * 
la idea de un de. fanl Pura 
las trops^ a^^^barcq 
rntorio n o r t e a ^ r 
anadió finalmente m 
tado Mayor a l e r n ^ 
tra igualmenteTonve 
que jamás un, EjéréS 
americano pondrá el D 
continente europeo ' 
momefnto en que fos 
de la Mancha se en( 
en poder de Alemania" 
I LOS 
UERZOS A BASSO 
s e m a n i f í e s t a n c o n t r a 
G U E R R A 
ííueva York, 2. — Manifes-
taciones con carteles pidien-
ra que nunca más pueda ré-j do ;a permanecía de los Esta-
producirse tan triste resulta- dos Unidos al margen del con 
do y durante ella, cortar to-; flioto europeo, han recorrido 
«to lo que pueda ser an vehícu ; las calle* de Nueva York con 
lo peligroso, vieja rutina, re-i motivo de la celebración de 
sabios dé la miopía oportunis; ia flosta del primero de ma-
ta y de mano izquierda, invá- yo.—EFE* 
lido para recorrer caminos di 
rectos de una obra seria de 
gobierno. Levantad vuestra^ 
ira, vuestro orgullo y la in-
transigencia de la verdad, 
atacando direotamenle a las 
causas." 
Finalmente dijo qne "esa 
olara alineación política en el 
interior, es necesaria para 
que España, en el exterior, 
pueda defender su libertad 
en el mundo, dentro de un or 
den europeo; su-libertad que 
hoy, como ayer, está garanti-
zada por su dignidad que 
arrancaría siempre de las 
tumbas de loá muertos o de 
los pechos donde alienta la • 
vida de España los mismos 
gritos de aquella gran jorna-
recordamos: L i -
X X X 
Nueva York, 2.—El Institu-
to Gallat ha formulado a ios 
norteamericanos una nueva 
pregunta relativa esta vez a 
la cuestión de los convoyes y 
stib posibles consecuencias. 
Sólo el treinta por ciento 
de los votantes se manifesta-
ron en favor de la entrada 
de los Estados Unidos m a 
guerra, si fuese hundido al-
gún navio norteamericano ne 
escolta, con pérdida de vidas 
humanas. E l sesenta por cien 
to de los votantes rechazó la 
MARINOS ITALIANOS ' 
CONDENADOS 
Nueva York, 2.—El tribunal 
federal de Kacksonville (Fio 
rida), ha condenado al capi-
tán y veinte tripulante-: del 
vapor italiano "Gonfidenza", 
a los que declara culpables 
de sabotaje cometido durante 
la estancia del navio en un 
puerto norteamericano .La no 
tificación do la sentencia ha 
sido aplazada hasta que ter-
mine el proceso contra la tri-
pulación de otro mercante 
italiano que también ha sido 
confiscado—.EFE. 
CHUNG KING PROPONE 
NEGOOS ACIONES A 
THAILANDIA 
Tokio, 2.—Por cuarta vez 
ha propuesto Chung King a 
Thailandia negociaciones pa-
ra las relaciones diplomáti-
íSeycuth, 2.-L:trico barcos 
de transporte que habían lie 
'gado, con armas v municio-
nen y artillfiría a Haiffa, eñ 
Falesttna, han recibido or-
den de volver a cargar di-
cho material de ""erra para 
llevarlo •a Bassora. 
. Según las noticias que se 
i tienen en Bzyruth, la expe- \ 
j dición solo fia estado 48 ho \ 
4 ras en Haiffa.-EFE. 
A E R O D R O M O B R I T A ' 
j N I C O C E R C A D O , 
\ Londres, 2 . — E l aeródromo 
'británico de Harbanilla, en el 
; Irak, ha- sido cercado por gran j 
: des contingentes de tropas del i 
Irak, según se informa en los | 
medios autorizados de L o n - ' 
drec.—EFE. 
I R A K C O N M I N A A i 
LUÜ B U Q U E S J N ( J L E - ] 
SÉS A A B A N U U N A K 
SUS A G U A S 
tstokolmo, 2 . -El gobier- | 
no del Irak ha dirigido una 
nota a Inglaterra en la que 
dice que todos los . 
británicos que te cvcuem 
ten aguas iraquenas, dt 
abandonarlas en un pi 
de dos semanas, seqún i\ 
ma el diario "Socialdi 
cratik".-EFE. 
S E ESPERA UNA i Pf k it JUV( 
I u or 
Bna 1  
é altai 
y (rente 
^ 'han d 
C L A R A C I O N BRI 
T A N I C A 
Amsterdan, 2.-La radio 
Londres anuncia que hoy 
fá heqha un* declaración áífwia c 
cial referente a los acoíUpnban 
míen tos del Irak.—EFE 
, INGLATERRA Y 
E E . UU. NO SE POJ D E ACUERDO 
Washington, • 2.—Los 
blernos yank' y británica 
han llegado a un 0£** 
aún en lo que se reten 
cambio de pabellón « 
barcos pertenecientes s 
potencias del Eje, HL 
dc« en puertos amenc» 
E F E . 
entrada en la guerra, aunque , cas, según comunican des 
se produjese el hundimiento 
de barcos y la muerte de cm-
dadanos norteamericanos y el 
i diez por ciento restante nc s« 
de los 
da que hoy 
bertad de España". 
"¿Qué títulos tendrán para'^IdYó^ por "ninguno 
hablar por ellíf y ser de ella 1 dos extremos, 
más celosos que nosotros y En el caso de qUe Otros bu 
romper lanzas en su defensa, j que no pertenecientes a es-
los que durante más 'de dos-
cientos años la oprimieron? 
La misma intromisión pluto-
crática-democrática- que ayer 
regateó el mundo entero al 
goce codicioso de dos o tres 
potencias afortunadas y a Es 
paña todo se lo negó, quiere 
ahora producirse otra vez con 
pretextos sarcásticos de salvar-
la y lo que hace es lanzar ru-
mores y noticias tendenciosas 
que alarmen e inquieten al 
pueblo español o para justifi-
car Dios sabe que propósitos. 
fi-i iiri Hí^ Î TT/ívn 
col ta o servicio de patrullas 
fuese hundido, votan en fa-
vor y en contra de la entrada 
en la guerra de los Estados 
Unidos respectivamente, el 
cuarenta v el cincuenta por 
ciento—EFÉ, . ' 
C A R T E L E S ANTIYANKIS 
EN EL JAPON 
Tokio, 2.-Varlos carteles 
con insorlpoiones antinor-
toamericanasj han apareci-
do esta mañana en díferen-
Bangkok a 
pón.—EFE. 
un periódico n: 
A E R O P L A N O S D E S -
T R U I D O S E N C R E C I / 
Berlín, 2.-Cuarenta aero-
planos fueron destruidos er. 
el suelo en un único aerodro 
mo de Greda, según ê ha 
podido comprobar ' después 
de la ocupación de mismo.-
E F E 
^VO S E l U C A U 1 A K A N 
D E L " N O R M A N D I E " 
Washington, 2.-Carecen de 
fundamento los rumores de 
que el servicio de guardacostas 
de los Estados Unidos iba a 
tornar^ posesión j del trasatlán: i 
tico "Normandie", según ha I 
d e c l a r é -1 secretario del Te-
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La notable compañía' lírica 
Calvo de Rojas-Galán. volvió 
a reponer en eí día de ayer, 
"El Posti l lón de -la Rioja" 
por la tarde y "La Montería" 
por la noche. 
E n ambas representaciones 
patentizaron s"u triunfo inter-
pretativo, José Calvo de Ro-
jas y Anfonio Gaián. 
... ' X X X 
Para el próximo lunes. 
anuncia un home^ajéi al 
la tarde, se m™se**S 
pular saínete, "L0s, u 
cuya partitura scra 
AL-nt/Onidi' por el popu.ar tê . 
joven 
genial 
b a r itonoT 
crá 
Alberto Cornejo 
Por la noche, SI 
en escena, "La I*)! 
lebrándose a contmj 
-ran acto de concjer 
las P ^ c * f ^ 
les figuras de la comP^' 
RECITAL DE P O E ^ 5 
En la noche d e-
los locales de la ^ 
cal de Educación y 
tuvo lugar un sele ^ 
de poseías a ,caio ue 
que Eehavarna Q 
un gran ^ ^ p o s i c i o ^ e^coEridas Cü I ,** íes mejores po^s- 0 
La Ronda a deeslr 
colaboró I £ l , a ¡as obr** 
ejecución d e ^ ^ ^ a^ 
fueron Zlfn^meTOSO V¡¡ 
das per ^ ' 
•:Í 
• 
PROA PAGINA S 
besado 
Refuerzos alemaaies embarcan en Sicilia paja Africa 
lama-. 
a r t e d T i C T O S 
en Madri 
Édrid, 3.—Para honrar la 
oria de los < hérpes del 
Mayo, d-esde el amane 
) dado guardia ante el 
Jbco d« la Plaza de la 






l a C o r o n a d e S e r v i a s 
c a p t u r a d o p o r l o s a l e m a n e s 
S o 1 o m i 
e n v e g a d e l a I g l e s i a d e 
S a n i a C r í s H n a e n M a d r i d 
it Juventude 
lias once de la mañana se 
una misa de campaña an 
I altar levantado al efec-
frenle a él se situó la pre 
ncia del aclo, en la que 
tban el Barón de las To 
ín representación del 
jfcistro de Asuntos Exlerio-
; pntí jotras autoridades. 
JL i j t , ^ arco de Monleieóni 
^ plaza del Dos de Mayo, 
.—T/v, i otra misa de campaña, 
británlf»! «uiada la" ceremonia rell-
m desfiló ante las autori-
refiefe «asistentes al acto una 
ón « j J»fiía del regimiento de 
ntcs » ' "Jería, camilleros, unida-
1 «la Cruz Roja, cuya pri 
J asamblea local org-aní-í 
^o . Asimsmo en la 
las Maravillas se 
solemnes funera-iira. 
i i x 
^ '^-"-A las siete de 
j j / ^ . h a celebrado el'j, 
^ arriar las banderas 
l^wco conmemorativo 
»1« d TMayo- Formaba el : 
"e Juventudes de am-
i» ¡«i y la banda de trom 
ka aal/oblar de las cam-
arrii ilón' cesando de 
dp aT los flech*as del! 
¿ / ^ í i t u d e s ' v rein-1 
a su euar'Jel.—Gi-' 
11 
a t a q u e 
* * * * T o b r u k 
t ^ O o = -
í de Fi2^~:El portavoz 
elCaÍro- h* mani-
se T ? \ V contra os y h z z p0r carros 
P a r e c e ^ ^ ^ í a italia.. 
V o n ^ n fuerzas ak '-nan Parte en el 
Berlín, 2.—"Los soldados ale 
manes han descubierto en ©1 
monasterio de Ostrok, en Mon-
tenegro, una parte de los teso-
ros de la corona servia y los 
equipajes del rey Pedro. 
La D. N . B. da cuenta de los 
siguientes detalles: El monas 
terio de Ostrok c<*rca de Nik" 
sid. fué el último refugio del 
monarca servio en territorio de 
su nación.. De aquí se dirigió 
en-avión a Grecia, en compañía 
de un reducido número de 
miembros d& su séquito reail. 
En las maletas que se halla-
ron, han sido encontrados da-
tos que sirvieron de bas¿ a las 
informaciones de los conseje-
ros y entre ellos muchos do-
cumentos hacían referencias a I 
I talia y a la posibilidad de una | 
guerra-colonial, pero cón tan 
pocos detalles, que bastaría una 
agenda de bolsillo para-conte-
nerlos. 
A] llegar las tropas alema-
nas a las proximidades de! lu -
gar donde el rey se hallaba, 
el monarca huyó en avión, de-
jando tras de sí tm número 
considerable de ministros, con 
sejeros y palaciegoss todos i 
los cuales se dirigieron a las 
montaña® para escapar del 
ejército alemán. Después de 
permanecer . ocultos durante 
muchos días, se decidieron a 
salir y acercarse, con las ro-
pas raídas y famélicos a los 
acantonamientos germánicos. 
En las cuevas del monaste-
rio fueron hallados varios y 
voluminosos paquetes qne con 
tenían joyas, y dinero de la 
corona servia.—EFE. 
KORITZIS A LOS EE. TTÜ. 
Angora, 2.—El ex presi-
dente del consejo gr'ego, 
Koritzís, que se encuentra 
en esta capital aeompajíado 
de su familia, l i a visitado 
al ministro turco de "Nego-
cios Extranjeros, con el que 
mantUw una Conversación, 
En los centros políticos 
de Angora sé afirma que 
Koritzís tiene l a Intención 
de marcharse a América.— 
COMUNICADO INGLES 
El Cairo, 2.—• Comunicado 
de] alto mando británico ' en | 
Oriente Medio: 
"Libia.—Durante todo el 
día de ayer, el enemigo siguió 
atacando las defensas exterio-
res de Tobruk, en uno de cu-
yos sectores, nuestras fuerzas 
reaccionaron con tal éxito, que 
las tropas adversarias fueron 
rechazadas despué de> perder 
once tanques y muchos hom_ 
bres. En los demás sectores 
continúan los combates. 
En la región de Sollum se 
ha reanudado la actividad de 
nuestras patrullas. 
. Abisinia.— Prosigue satisfac 
toriamente la reparación de 
los destrozos causados por el 
enemigo en las carreteras _ y 
nuestras tropas han. podido 
acentuar su presión sobre las 
posiciones italianas de Amba-
Alagi. Además han ocupado 
las localidades: de Bahrbar y 
Debnb. En la región meridio-
nal continuaron brillantemen"-
te las óperaciones".—EFE. 
Madrid, 2 .—El ministro 
de Justicia, en representación 
del Estado Español, ha hecho 
entrega» esta mañana al Obis-
po de Madrid-Alcalá, de la 
iglesia de Santa Cristina, to-
talmente, reconstruida.' • -
Asistieron el ministro de 
Traba-jo y varios generales y 
las primeras autoridades. En 
e? acto de la entrega, el minis 
tro de Justicia pronunció' bre 
ves palabras a las que contes-
tó el Obispo con otras de gra 
t i t u d . ^ C I F R A . 
E L MINISTRO D E MA 
RIÑA A CARTAGENA 
Madrid, 2 .—El . ministro de 
Marina llegará esta noche a 
Carta-gena con el fin de asistir 
el p róx imo domingo al acto 
de entrega de la Bandera Na-
cional a la base naval*-—CI-
FRA. 
L L E G A A MADRID E L 
NUEVO REPRESEN. 
, T A N T E SUECO 
Madrid, 2.—Esta mañana a 
las once ha llegado ai Madrid, 
por la estación del Mediodía, 
el nuevo ministro de Suecia. 
Fué recibido en nombre del 
ministro de Asuntos Exterio-
res, por un secretario de pro-
colo y por el personal de la 
legación.—CIFRA. 
CONCURSANTES 'A 
LOS PREMIOS D E NA-
T A L I D A D 
Málaga, 2.—Para optar al 
premio de natalidad, se han 
presentado 45 solicitudes, en 
la Caja Nacional del Subsi-
dio Familiar. Entre ellas figu 
ra una con 18 hijos, tees con 
17 y dos con 16. 
A l premio de nupcialidad 
concurrieron el pasado mes 
cien trabajadores, que^ contrae 
rán matrimonio ea junio .— 
CIFRA, 
UN BUSTO. D E MUS-
SOLINI A L A RESIDEN 
CIA- D E OFICIALES 
D E BARCELONA 
Barcelona, 2.-En la residen 
cia de oficiales del ejercito y 
de la armada, se ha celebradó 
la entrega oficial por el cón-
sul general de Italia, de un 
busto de Mussolini que el D u 
ce ha regalado a la residencia, 
como señal de afecto hacia la 
oficialidad del ejército espa-, 
ñol. 
Asistieron al acto el capitán 
general, gobernador militar^ 
otros generales, el comandan-^ 
te de marina y numerosos je-
fes -y" oficiales de la guarni-
c ión .—CIFRA. 
V U E L C A .UN A U T O 
BUS 
Sevilla, 2 . — A consecuencia 
de un vuelco de; un coche de 
viajeros • en el kilómetro dieaé 
de la carretera de Carmona^ 
resultaron dos personas muej^ 
tas y diez heridas.—CIFRA^ 
^̂ ^̂ MÍ̂ HÍ̂ MÍMH»̂ ' <!• 'I- 'I- •v i » 
L o s i n g l e s e s 
NO PODRAN SUSTITUIR E L 
MATERIAL PERDIDO E N 
GRECIA 
Berlín, 2.—Las unídadesi 
aéreas, tanques y material 
pesado en general que los 
ingleses abandonaron e n 
Grecia, serán difícilmente 
sustituidas, en opinión "lie 
los círculos militares alema-
nes, debido al alejamiento 
de las bases de aprovisiona* 
miento y a las dificultades 
crecientes de la navegación 
por el ¡Mediterráneo. 
Las tropas que han percR-
do este imaterial, se añade , 
están actualmente ' en una 
situación de completa fndír 
f ens i ón>—EFE. 
, LAS FUERZAS BRITANI-
CAS. EVACUADAS DE 
GRECIA 
Melbourno, 2. Cuarenta 
y tres mi l , hombres en to-
tal pudieron ser evacuados 
do Grecia y otros quinien-
tos perecieron en «I mar, 
según un mensaje del gene 
ral Blammy, oemadante en 
Jefe de las fuerzas br i tánl-
ods en Orlente Medio. 
Añade el general que tres 
mil soldados bri tánicos hu-
bieron de ser abandonados 
en las playas. Niega, pues, 
que los alemanes les cor-
taran la retirada. EFE. 
Típica carretera de la costa de Dalmacia, tegtfgo de Itic&as guerreras caí & &£efSi f f&iu 
La fiesla de n es I ra 
E n e l C o l e g i o d e l o s A g u s t i n o s 
-0O0-
BABAGTm 
sés Miranda, por los mayores 
y Francisco Rodríguez, por 
los pequeños. 
Los juegos de por la tarde 
se celebrarán este domingo 
cuatro de Mayo, por haber' si 
do suspendidos por la lluvia. 
Y fútbol también. 
Final brillantísimo de la no 
venar funeral severo el lunes 
por -los fallecidos del Colegio 
y buen Jabor de boca por to-
do fueron lo« actos finales de 
este año. Y conste que puede 
codearse . todo con las fiesta' 
mejores. Y que en I» música 
hemos ganado este año. 
Aniversario d« la Unifica-
ción.—El domingo tuvo lugar 
un sencillo acto eonmemoraú-
vo del día de la Unificación, 
con asistencia de ía/s antoridhw 
des y camaradas de la Fa-
lange. 
E l acto consistió en una ru-
sa en la iglesia parroquial, con 
asistencia de numeroso públi-
co, después de la cual se tras-
ladaron al lugar donde había 
sido colocada la Cruz de los 
Caídos, para dar lectura al De-
creto de Unificación. 
La Delegada y Secretaria 
Locales de la Sección Ppmeni-
na y Regidora Local di Propa 
ganda en represeniac":ÓD de .to 
das las enmaradas fueron por-
tadoras de una corona que de-
positaron ante la Qruz de los 
Caídos como símbolo de reeuer 
do - constante hacia nuestros 
mejores a quienes la Falange 
no puede tener en olvido en 
ninguno de su^ actos. 
El Jefe Local di ó los gritos 
de ritual y proc^cHó a la lectu-
ra del Decreto de Unificación 
nue el público escuchó en si1 en 
ció y a eóntjnuación fiel cnal 
se cantaron los himmv! de F a -
lan?e y Oriamendi, dá^d-ose 
así fin a este sencillo acto con-
memorativo de la fecha histó-
rica. 
La arrWfír local do Pro-
Seleoto Gafé Exprés . pa^anda (S. F . ) 
T A L L E J R E S S A N M I G U E L , S . L . 
Apartado, 405.— BILBAO. Persianas de madera enroflables. 
Puertas metálicas onduladas. Ventanas de acero eon perfiles 
Uno de tos antigua-
¿Qué?.- ¿Va este año. e! 
año señaladísimo del órgano 
jiuevo, a quedarse sin «rese-
ñar la fiesta de "nuestra Pa-
Irpna, la Virgen Santísima 
del Buen Consejo, la Virgen 
¡que nos enseñaron a amar 
este popularisimo y acredita 
do Colegio de ios PP. A.gusti-
nos ?.-,. 
No puede ser, señor direc-
tor de PROA, y aunuue salga 
esta reseña con rfttraso. si-
quiera que haya constancia 
en los anales de León, repre-
sentados por estas volande-
ra¿ páginas periodísticas de 
que la fiesta de hogaño, cele-
brada por el Colegio de "la 
Gran Vía" en honor de iu 
Bantísima Patrona, no des-
mereció, ni en solemnidad, ani 
maeión y, en el sector corres 
pondiente «n ruido, bullicio 
algazara y jolgorio, que de 
todo esto hay en ciertos mo-
ímentos y lugares de Lan her-{ 
mosa fecha, de tas verifica-j 
tías en años anteriores, aun-
que en el actual la lluvia, al 
yiento, el frió y otros elemen 
jtos "motorizados" de los eon 
¿ratiempoa atmosféricos se 
Empeñaron ea estropearla. 
Pero, a tos ©oho y media 
85é" la mañana del sábado veín 
Uséis do abril, la iglesia de 
los Agustinos le hacía com-
petencia al sol en el ¿Vilio, a 
las flores en su delicadeza y 
buen aroma simboliiado éste 
en la lnocen«ia y fervor del ¡^especiales. Muebles metálicos para oficina. Representante" en 
medio centenar de nuestros i L^Q. d< jesús de la Varga, Rúa, 15. 
V I D A 
L A N O V E N A Y P R O 
— ! áJ*^ 
C E S I O N D E L A D I V I -




NA • P A S T O R A 
Ma ñaña domn<?o, temina 
en los Capuchinos, la bermo 
sa novena en honor de la Di 
vina Pa tora, celebrada con 
tanto esplendor como siem 
pre. 
A Iac. seis de la mañana, ha 
brá solemne Rosario de la Au 
rora, que celebrarán las sir-
vientas de la Congrcaación de 
la Divina Pastor», que han 
puesto en este novenario el 
fervor 'más grande. Pueden 
asistir todas las perdonas que 
lo deseen, ya que el Rosario 
c-e celebra de manera especial 
para uniise a las intenciones 
de. Su Santidad el Papa por 
la paz v cumpliendo estos mis 
mos deseos de nuestro prelar 
do. 
Así quieren, cerminar su no-
vena las • sirvientas empezando 
el día con las plegarias del Ro 
sario. 
Por la tarde, a las seis, ter-
minará la n •• y acto se 
guido hacia las siete, aldrá 
la devota •"¿cesión de la Di-
vina Pastora, en la que se es-
trenará no bonito estandarte. 
C O F R A D I A D E L MI-
L A G R O S O Ñ I Ñ O D E 
P R A G A 
SANTA R o J I 
™ . las modista^-
tas ? dependientas ^ 
man esta c o n ^ * * 
^ funaón mensu 1 ^ A las ocho 
con hom 
grrdos 
A las siete 
media 
Uu y ca¿ 
cermon. 
L A INVENCION DE 
L ^ S ^ T ^ T c R U p 
Con motivo de esta 
hoy. en las De.calz^ 
üiez. habrá misa jolfmr 
món del Sr. Merbo 1 
go de la Colegiata \ 
dan de la reliquia de la _ 
La Propagación df bl 
mira en las Siern 
las ocho y junta gencj 
Palacio hniscopa-I, nuñj 
mingo, a Ia~ doce. 
tendrá 
pequeño* "sucesores" que 
iban a hacer «a Primera Go-
joaunión. 
Y no digo qw a hw pro-
pio* ángrete», en lo tocante a 
jxnúsioa y ©oros porque ha^ 
Centre ios cantores ©ada arra 
piezo que ai tiene de serafín 
ía voz tíen© dei diablo la piei 
j algo más. 
(¡Qué aatístaocáóB l«ihv 
iFray Anastasio? dárselas Uno 
Zahora, de persona sena, oo-
prno si no hubiese pasado por 
lales trances!). 
Celebró la misa • ! Exceden-
tísimo Señor Obispo de Le6n, 
y al Ofertorio loe... (¿euán-
f̂ os centenares ponemos?) 
los1 innumerables alumnos 
eanlaron a dos coros el Cnedo 
de la misa "de Angelis". ] Bo-
nito el eíeeto de eate himno 
de Fe!... 
E l prelado pronunció una 
sencilla, a la vez que tiernh 
y jugosa plática, dirigida, 
Mañana ' domingo, a las do 
ce, se celcorará junta general 
extraordinaria de señoritas ce 
ladoraa. 
Se ruega I» asistencm. 
PIA UNION DE SAN-
T A T E R E S I T A 
Le 'recomendamos por ga excelencia P A T R O b l N I O D E 
una MAQUINA DE COSER LFI 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION G E N E R A L PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
ERIA EIB 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, U L E O N 
SAN JOSE v * . 
Las Agustinas Recoletas ce-
lebrarán mañana, domingo, 
! esta festividad. A las diez, mi 
sa solemne. Se expondrá, dc*-
pnés, a Sn Divina Majestad. 
A las seic de la tarde, Esta^ 
dón, , Rosario y sermón a car 
i go del Rector de los Agusti-
nos P. Felipe Morrondó. 
Se terminará con la Reserva 
J adoración de la vara de osé. 
A N U N C I O S 
T R A P E R I A 
rías, núm. 6. 
Carretera Astu-
Se compár toda 
prííicipalmeíte. a quienes iba¿ clase de Japo paipel y huesee 
a recibir, por primera vez, a 
'Jesús Sacramentado. 
Dos profesores del e l e g i ó 
Ayudaron al yefior Obispo a 
irepartir la comunión entre 
jlos muchos niñas, los anti-
guos alumnos, famiiares de 
ios escolaros y fíelos en ge-
neral que hubiesen abarrota-
do un templo doble si todos 
los que honraron así a Núes 
tra Madre del Buen Gonséjo 
se hubiesen quedado % la 
misa. 
Bellos motetes acompáña-
dos con el nuevo órgano ame-
nizaron el acto. , , 
A las diez y media, en el 
campo de deportes del colegio, 
diversos juegos y concursos, 
navajadas, pucheros, carerras 
en sacos; en estas resultaron 
vencedores José Luis Fernán-
dez y en las de resistencia Moi 
\ Para irrita ciónos de la piel. 
Polvos Borat&doa 
y se venden trapos para lim 
pieza y bayetas para sacar bri 
lio. 
"PEMASTUT* Coñac de lama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
BIE0ONAGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
Para conservar huevos P R E -
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. Lo-
groño. 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. .Coxapra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Paleneia, 1. LEON. 
V S N D E S E prado muy propio 
para solar, San Andró. "Raba-
nedo, magnífica situación. Tra 
tan San Andrés, Pelipt Alon-
so, o Navianos , de, la Vega 
(León) Eliseo Péres. 
HORNOS de cal. Canteras, in-
mejorableg condicionea Jesús 
García (Pola de Gordón) Be-
berino. 
•VENDO Moto-sicleí* 2 K S . 
S E V E N D E casa nueva cons-
trucción, calle de la Cuesta, 
núm. 26 en Barrio San Este-
ban. Para tratar: Máximo Ro-
dríguez, Avda. 18 Julio, núme. 
ro 88. 
J U L I A del BSo. Academia de 
Corte y Confección. Rúa 49 2.' 
OVEJAS. Se venden 50 «mpa-
rejadas de raaa manchego-eair 
peana finca ViUa-Igleaiaa. Ce-
ferino Martín, L a Bafreza, 
00BIPEAM0S máquina escri-
bir portátil, buen estade. Ofer-
tas a Gestión DneaL León. 
S E V E N D E ana aspirad o™ 
Electro-Lux en 1.000 pesetas. 
Puede ven» por las mañanas, 
Travesía Fajero», 4, 2.*. 
MOSTRADOR mármol, rendo. 
Astorga,'?. León. ' 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de ^ varias capacidades, 
desde 500 a .1.000 cantaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, Práxe. 
dea Casaseca, Travesía P. Ri . 
T E J i B O coche 15 HJP, semi-
nuevo o lo cambio por otro de 
S. P. Informes en esta Admi-
nistración, 
VENDO carro volqaete, serm-
nnevo. Razón: Apartado Co-
rreos, núm 54. 
TRASPASO frutería, eaRe Pa 
loma, núm. 8. Infona^ «n 
misma. 
S E VENDEfí dos casas ge»6-
las, planta baja, nueva eons-
trucción en el Cruce del Hos-
pital. Informes: UitramaBaos 
¡ " E l Pilar". 
CÓBfEDOE estilo, m vwnde. 
, San Isidoro, 4, Pral. Isqda. 
MAQUINA escribir ofíctoa 
compraría. Imprenta Casado. 
TRASPASO establecimiento 
comidas y bebidas, patío bole-
ra, buen suministro. Informa-
rán: Recreo Montañés, A w i -
da^e Roma, 2 .̂ 
S E V E N D E salfta ás «Jt? 
eomiplétamente » « e I » - r > 
marán: Publicidad KEBQ- 0 
dono TI, 41. +_f, 
BE DESBAM tw» • 
! huéspedes fijo», e o61**3^ 
1%* Tir*^ 
Mañana primer 
de mes, "o función 
en San Martín. A \M 
h misa. Por la tardf i ]*\ 
te la función de tal dí> 
cada a pedir por. la con̂  
de lo? iníitles. 
¡ F APTT TTA T)08, PAOi 
R E S Y DEPOSITAIUC 
de los Departamentie 
teriales, Cabildos, 0; 
dones provincialei y 
cipales. 
Antes del día 80 de Jua» 
sámo debés formnlaí 
cación según modelo 
acreditativo de los Sn 
Familiares nagaáoi & 
implantación del 
hasta el 31 de Mar» 
rubricada con el Yiíto 
no del Oficial May*. J 
dearte o Alcalde, o «fo* 
vincial del Servido, 
ooretsponda. _ 
Posteriormente 1» 
^ a l d e Subsidios T ^ f 
oe Ubrará el 
üqnidackmea apro»" 
1.0 8 
m de G u ^ « » ^¿r 
nes. Edad S 
Luítancia* ¿ f f ^ T ¿g 0 « j 
300 de A ^ S o r f ^ í 
^cialótas AT^ 
1 a 22. 
Preparae»» ^ . ^ j 
AGENCIA 0 ^ 
PROA F A G I N A 7 
t é t s i 
i» — — m 
lSi abril" y 18.000 billetes vendidos.-Se 
I 
^ E l 
ga eínúrrerc del teléfono, la matricula 
¿aütomévil, o tas cifras que se sueñan. 
edi 
^ n c e , f r e c e y quince mil favoritos, 
cha antes det día 12 de Mayo estará 







„ tú tector' si no verdad: juegas más a lá Lcytería, 
^ la Lotería. Jugador imipeaiteate o sujeto ha«-
' ĵ cio a tentar ja Fortuna, hae aumentado tu pre-
B 0 lo has abierto, alegre, ante el señueLb de la. reno. 
-rafía de los billetes, y, sobre todo» porque te gasa a 
* T id**» im cierto aire sutii de renovación. 
atería te parece otra cosa. Y es otra cosa, realtaen-
liieato de actividad ha conmovido el caserón de la calle 
3 Sifî ttjlban. La Lotería, que parecía cosa astática y muer-
tnorji 1 |¡ce sus alegres novedades. Desde esos nuevos biltetes 
ffuñaiT ikr» fabrica la Casa de la Moneda y cuya novedad fce 
el redanio de las vitrinas o en el ofrecimiento caJle. 
îta el eonsiderable aumento de los premios maycire«, 
0 listema habilísimo de propaganda, una puesta en 
^ voJuntariosa e inteligente ha ' móvilfeado—motor iza-
lifastoe de la vieja Lotería, Y toda esta organización— 
lOférticp aparece la figura animosa y emprendedora del 
Enrique Quijada Villapadierna—aprieta abora snB 
para el éxito del sorteo más popuWr da loe sorteo»; 
de la Ciudad Universitaria. 
16.58tf.600 PESETAS DE PKEMJQ 
lia Ciudad Üniversitaria, «n pacífico ejército de traba-
1 redondea cada día la. proeza artesanía de sua trabajos 
strucción. , ' • 
laño de los escenarios más gloriosos de la Cruzada, allí 
id heroísmo de las fuerzis nacionales borró de] diccio-
tótar la palabra imposibie, volverá a surgir 1¿ alegre 
|íí pabellones que hoy, confundidos en escombro o mor-
ía metralla, dictan sUg impresionantes enseñanzas, 
del 12 de Mayo llevará a eetas obra» la aportación 
V« de sus ingresos.. 
M marcha este año el sorteo de la Ciudad Universi-
pagado, por apremio de tiempo, no pudo verificarse, 
del sorteo llamado deí Aizaraiento que se celebró 
de Julio-—7.904 premios con un totaü de 9.672.600 
« apUcó a los fines de la Ciudad Universitaria. E¡»te 
[•doce de Mayo, volverá a jugarse el tradicional sor. 











[j* paréntesis de SÜS ocupaciones, hemos sostenido bre-
«̂ con e' Jefe de la Sección de Lotería. Es día de mucho 
jj* '̂ebra un sorteo, y apenas terminado éste, entre 
r*'*. teléfono y una extensa documentación puesta a su 
¿parada Quijada no» ha dicho: * . 
Ĵ Wf.̂ a ]a impresión que por adelantado puedo dar. E* 
'ttbs ^T1'wrs''t;aria-. que, como todos loe de imoortancia, 
en las proximidades mwnas de su fecha, de 
ju^ta ahora mismo, la s;guiente y aienbixiora cifra: 
jjj^8 vend'dos de ios 48.000 de que el sorteo consta. 
-J, ^ de Madrid. Barceltona y enorme de provirveias. 
Í̂ LT TB ^Pnera1-—sigue d'ciendo—éste es el sfto **re-
* iberia. Has+a ahora, los años 31 y 85, en especial 
^marcaban el tope máximo, pero i941 nos va ya 
toe ^^.^l^^ute en la demanda la paz y el orden 
^ a ñ a va logrando bajo el sieno de Eranco. Jíste 
l í í ^ J f v 700 ^ la L^ría. lo ha sido en k» sorteos 
Alebrados, ya puede observarse como ss prepara 
«1 sorteo de la Universifcarbu.., 
^^^Sjí15 T>a^a E L SOTTTEO f>EL ALZAMIENTO 
REGTTmA E3W t>EMA8 
k Lotería debe tener su explicación... 
"I ibu 7~ jada esboza una eoxuTSa discreta. E l no tTRJLBAJADOSBS! 
!fc wl ^ taller— 
OüBIOSIDADES T SUPEES" 
TICIONES 
Pedimos al camarada Quija 
da unas anécdotas entresaca-
das ded mundo fantástico de 
ifiusionee y sueños que • hasta 
él Uegan. 
•—Sigue patente e] favor del 
público por tres decenas de mi 
llar, que creo que son la,? más 
favorecidas desde que la Lo-
tería es la Lotería; es decir, 
desde el año 1812 hasta núes, 
tros días... LOQ once mil, los 
trece mil y kw quince mil, 
signen alborotando a la gente, 
de tal modo, que el Negocia-
do de "Números abonados o 
fijo©", llegan en aluvión solici 
tudes de esos números, y puede 
decirse que la primera serie 
hasta la veintena del millar, 
dentro de ella con predominio 
aplastante de líos once, los tre-
ce y los quince, están abona, 
da, Y la segunda y tercera oo-
dicladíeima. 
(Hay un tncalcuiabV' moti-
vo de reportaje en este nego-
ciado de "los abonados", al 
que afluyen peticiones de toda 
España, Pero, al fin. hay que 
sintetizar: el número del telé-
fono, el de la matrícula del 
automóvil, y el que compone 
la cifra qtie se sueñan, son los 
más soVcitadog. Hay cartag pa-
ra todos los gustos, desde el 
que siente cierta vergüenza por 
su predilección al que la basa 
en cávenlos enigmáticos. Y 
hay, también, un ciemplo cu-
rioso: el número del teléfono 
de un cine céntriVo que resul-
tó premHdo en Navidad, tráfi 
una búsoreda afanosa por to-
das parteo...) 
z z s 
Muy pronto, la alegre poli-
cromía de carteles y tarjetas 
te hará conocer, lector la pro. 
xrnrudad del Sorteo de la Uní. 
versitaria, BU propio billete te 
dará Idea de lo que haces por 
la Patria aü oomprarlo: loe 
muñones gioHoeos de ja Un i ver 
sitarla esperan tn aportación 
para volver en hreve a ser col-
mena afajiosa del saber, ya 
cumplida su himoriaJ lección 
da Historia. 
**** K L * * 1 ^ UJlerR« 7 cifras, oero el gran secrete e«tá en 
*>1 ^.pn e^swsta con eme «e ha podido lograr ÍB 
5iliTk.*od ifií* • UTr!<en de eeta importantísima renta deí t^so. 
I?81 l)r^0,nes introducidas, el aumento de premios— 
^« loo^J06 ^>fnete8—reformas en gert̂ ra] *a-)Q8RVÍD «i objeto; «e juega mia, anssho nás • 
J W c i ^ ^ ^ j a s ofrecidas han hecho a la gente re-
«J^rtant^ v^ntaisís, siguen y seguirán. He aefui 
..^te TJ)-611 sorteo del Alzamiento que se «©le-
i^tij- ^ Jtl TO- tendrá ya reintegro el segundo prer 
ê Ptlemb̂ , será introducida igual bonifica-
fcfcfl. i*!aí*' Esto, y el aiiTOento eonedders&le ss 
••í*<»r el favor creciente por la Lotería. 
ĥ/SmA ARTÍCULOS PAEA S^SALÍ 
«ar«aii,i Máman» Vi 
qne percibís d Sulridio Fani-
Har directamente de la Caja 
Lsta Delegaciones. Según mejoras establecidas en 
^ Régimen de Subsidios Fa-
miliares, os oorresponde reci-
bir a los que tené;s recono-
cido él derecho a! Subsidio, 
el 60 por 100 da lo que ü©-
t »<»gi n * t »>»»̂ I'»»'?'̂ ^̂ ^̂ 'l'̂ "î "fr̂ ' 
Polvo» Watsdos 
F E D E R A C I O N A S T J -
R I A N A D E F U T B O L 
El pasado domingo st re-
unió el Comité directivo bajo 
la presidencia de don Francis-
co Alonso León. 
Fueron desipadbadoa varios 
expedientes, confirmándose «n 
unos casos e imponiéndose en 
otros sanciones a jugadores, 
clubs, directivos y arbitros, y 
se rttiró el nombramiento de 
árbitro auxiliar a don Cándir 
do Rodríguez, de León, por 
no consignar en acta determi-
nados incidentes ocurridos en 
el partido de competición • oro 
vincial "Conquista" - "Santa 
Ana". 
Se desestimó una petición 
de indulto del "Real Juven»-
cia" para su iugador Salva-
dor Muñiz Artíme, > aprove-
chándose la oportunidad para 
ratificar la firme decisión del 
Comité de sancionar enérgica-
mente todas las violencia* y 
faltas de corrección y denorti 
vidad que se cometan en los 
campos de fútbol sometido* a 
su jurisdicción deportiva. 
Después de examinado déte 
nidamente. quedó para resol-
ver en una próxima reunión 
lo teferelite a la organización 
de nuevas Delegaciones y la-
bor a rea-lizar en determinadas 
provincia para la creación de 
nuevos equipos. 
Se acordó por último expre 
sar al Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de Oviedo el aeradeci-
miento del Comité directivo 
• •> <' 'V » » * * ' » I ' » ! • » • » 
TEODORO JBOM 
Enfermedades de la mujer. 
asistencia a partos, ríp^acíoneí 
Ordoño 11. 20. Pral.. dcha. Te-
léfozic 145a D« 10 a 2 y de 
por la colaboración que en tó 
do momento le presta y por 
la concesión de una artística 
Copa-trofeo de plata para el 
vencedor del Torneo Federa-
ción 1941, que empieza a jo 
garse el día cuatro de mayo 
próximo. 
S P O R T I V A O V E T E N S E - . 
*~ _f 
C U L T U R A D 
Mañáa domingo, en el 
campo de La Corredera, a 
las cuatro y media de la 
tarde, se celebrará el encuen 
tro amistoso concertado con 
la Sportiva Ovetense, en mi 
ras fi entrenamiento para 
continuar el (Jampeonato 
Amateur de España, del que 
tan brillantísimo partido 
está sacando nuestra Culta* 
axL 
. En ta tarde de mañana, 
habrán de probarse asimis-
mo vano* jugadores que 
han de ñchar coa el oncg 
CULTURAL—OORU&A\ 
I Madrid, 2,—Se ha efectúa dio 
el acoplamiento de los equipos 
campeones de región para el 
campeonato de España de afi-
1 ció nÁd os. La |p rime ra elimina-
toria a doble partido de esta 
competición será la sisruiente: 
I Corufia - Cultural Leonesa: 
Barrera-Bilbao; Logroño-Tu-
delano: Barcelona _ Zaragoza; 
• Dacitano-AIcoyano. 
Quedan exentos los campeo-
! nes de Castilla, Sur y Extrem,'. 
dura, que 9e unirán a los cine( 
vencedores de la primera el ira i 
natoria en los cuartos de final. 
La sesrunda vuelta de la elimi. 
natoria será el 18 de mayc-r 
41̂ ,414. .»4.»4"t <• >l< 'I- fr-I'fr <"H"H-i" SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
•12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería: Mipuel 
Castro. General Mola. 3. León. 
B E L MARQUES de MUDEL/ 
LOS MAS CAROS 
C I A R I 
Pajado del Cmema - Proyección y audición perfectas 
SABADO, 
C E N T R A L R I O 
Un fíbn del género policiaco, dinámico apasionante y d: 
gran intriga, con sus escenas dé gran realismo. • T~î cpret. 
CAMELA HORM. HABLADA EN ESPAÑOL. 
DOMENGO 
BAILE EN LA OPERA 
Una super-opsreta «"^¡^8 y evocadora a todo lujo y 
fastuosidad. 
Un interés supremo y una interpretación magnífica de 
HAKS MOSER y PAUL HORBIGER. 
HABLADA EN KSPAÍÍOL 
« P R O A 
loa fsejorea. 
ka sais h*xa¿ax i 
DUrw é . 1r»\a*q. t*p»hol* TredkicReiltfai y cl« les J. Q. N 
SS CONFECCIONAN TODA CLASE DE IMPRESOS 
TRABAJOS COMERCIALES 





Valla do lid, 2.—En el mismo 
lugar donde las. juventudes! 
'universitarias de, . Valladolid 
salieron al paso de las tropag 
invasoras de Napoleón en 
1808, en ,,61 puente románico 
dé Cabezón del Pisuerga, se 
lia celebrado hoy el acto con 
memorativo de la, fecha his-
tórica del Dos de Mayo. 
Formaron miles de cámara 
<las .universitarios y del Frerí 
te dé Juventudes de Vallado-
l id . Entre otras personalida-
des asistieron el gobernador 
civil y jefe provincial del Mo 
vimiento, capi tán general de 
la Región, gobernador mi l i -
tar, autoridades locales, go-
bernadores ciyües y jefes 
provinciales de León y Sán-
tander .y muchas j e ra rqu ías 
de las citadas provincias y lo 
cales de Cabezón del Pisuer-
ga.'Con las milicias universi 
tarias formaron en el acto re 
presentaciones de las organi. 
zaciones del Partido de Ma-
drid y .casi todas las provin-
cias de España . 
El numeros ís imo público 
que invadía los alrededores 
del lugar donde se celebró el 
acto, escuchó por los altavo 
ees instalados p'or'el Servicio 
Nacional de Radiodifusión los 
discursos pronunciados por 
el" jefe del Distrito Universi-
tario de Valldolid, el delegado 
nacional del Servicio «Exte-
rior, y los gobernadores ci-
yiles y , jefes provinciales 
del Movimiento de León y 
Santander, y por últ imo un 
miembro del Consejo consul-
tivo del SEU en representa-
ción del jefe nacionstl. E l ac-
to terminó cantándose el him 
no de la Falange y -con los 
gritos regláp^entarios dados 
por el capitán general, que 
fueron contestados con enor-
me entusiasmo por todos los 
asistentes. 
Discurso del Gobernador Civi! 
y i l i e fmñmM M Mdtvimienfo 
D E L E O N 
E n el a,cto anteriormente 
reseñado, pronunció el siguien-
te discursa el Elxcelentísimo 
Sr. Gobernador Civil y Jefe 
Provincial d&l Movimiento de 
León, canxarada Garlos P L 
^ilia: 
Gamaradas: Sería empeque-
ñecer este aeto, reducir las di-
mensiones nacionales e histó-
ricas d^iftiUie eQnmgg^oy.askwj 
si al hablar dé, la Guerra de 
la Independencia, del 2 de Ma_ 
yo, no viésemos en ello más 
que- una colección de anécdo-
tas guerreras o nos detuviése-
mos en trágicas lamentaciones 
o en comentar y evooar su 
recuerdo y elogiar^ su herois-
me. Como hecho histórico que 
es, hay que calar en él muy 
es español y con profundo 
sentido histórico, para extraer 
del mismo todas las enseñan, 
zas y. lecciones aue entraña. 
Ha sido característica siem-
pre en el pueblo español» la de 
iniciar magistralmente todos 
los procesos" hislóricos. E l pue 
blo español, nosotros, los espa-
ñoles, hemos sido magníficos 
conquistadores, pero malísimos 
administradores. Los imperios 
que con tant© sudor y sangre, 
con tantos esfuerzos y fatigas 
amasamos, los disipamos luego 
alegremente. . 
Cuando apenas empezó el fio 
recimiento de nuestro impéno, 
y se inició este proceso histó-
rico, viene ya la decadencia. 
Esta decadencia comenzó por 
las instituciones dirigentes y 
acabó por contagiarse al pue-
blo. E s el atardecer triste y do 
toroso del imperio más audaz, 
fuerte y potente que forjaron 
los hombres. 
España, en cobardes y suce-
sivas renuncias, va ^ dimitien-
do su voluntad de imperio y 
una vez perdidas las tierras 
que le integraron, el pueblo es_ 
[pañol se refugia en una _vida 
gris, anodina, sm ambicionas 
ni altura, apartado por entero 
de las grandes contiendas qae 
en el mundo existieron, rénun-, 
cía a. la inquietud, a la inco-
modidad y al peligro, a la vida 
austera, dura, de disciplina .de 
los" viejos Tercios. ,,Su máxima 
aspiración.es que le dejen "vmr 
en paz, aunque para ello tenga 
que traicionar a su historia y 
a su honor. 
Sm embargo, y a -pesar de 
todo; en el pueblo español se 
conserva'confusa y oscura, una 
.conciencia de la España eter-
1 na. Pero esta conciencia, popu-
lar no acierta a encontrar el 
perfil que cante las eternas^y 
profundas ijazones de España 
*por el duro camino de la Pa-
tria. Y esta conciencia |popur 
lar, oscura y difusa, tiene un 
despertar rebelde , y rabioso, 
como todos los despertares del 
pueblo español, en _ la Guerra 
: de la Independencia.-
| L a victoria de Napoleón hu-
biera significado para España 
.no solo la sumisión al yugo 
francés, sino también el triun-
fo de la revolución materialis-
ta, difundida por la revolu-
ción francesa de 1789.-
| E l emperador francés, que 
•con sus ejércitos había altera-
• do profundamente la constitu-
ción política europea, soñaba 
¡con una España afrancesa-
í da y con una Europa que de-
I letreasc "La Marsellesa". Con 
| ojos codiciosos contempla co 
I mo se cumplen todos sus ob-
| jetivos, porque ya en las aguas 
oscuras de los lagos centrales 
¿a flotado la imagen de sas 
coraceros y en los húmedos 
bosques de Víena, resuena le-
jano y apagado, el eco de Jas 
canciones guerreras de los sol 
i dados de Caballería del Cor-
i so, que a marchas forzadas se 
j dirigen hacía Rusia. 
! Arde Europa estremecida 
í p'or el terror, se proyectai la 
\ sombra del Corso. Es la revo-
l lución calzando espuelas. Solo 
j queda libre España, y para 
; hacerla suya lanza sobre ella 
] lo mejor de su ejercito, tro-
^ que sola habían, ^nocido 
la alegría de la victoria. Y la 
invasión se consuma y enton-
ces vemos a un rey que rinde 
su _ a4ma servil al invasor, a 
quien hace coro una aristocra 
cía que, en el límite de la es-
tupidez, sigue pensando que 
París es el centro del mundo, 
y sigue admitiendo aquella 
frase de "ya no hay Pirineos" 
con la .que nos robaron el al-
ma y ej ser. 
Camaradas, solo el pueblo, 
solo el pueblo español se sal-
vó en aquel naufragio en el 
mar de la cobardía. Solo el 
pueblo, español mereció el tí-
tulo de tal, cuando en un 
arranque de coraje. y virilidad 
se puso en pie de guerra al sa-
tíer que pezuñás francesas ha-
bían hollado las tierras calien 
tes de España. 
• Y empezó la lucha, y se lu-
chó y se murió como se lucha 
ba- y se moría en España ha-
ce tres años, con alegría, con 
sencillez y con la serenidad de 
quien ĉumple un acto de ser^ 
vicio. 
A l terminar aquella guerra1 
se nos presentaba una coyun-
tura propicia para empalmar 
exactamente y con nudos de 
sangre, la España exacta, éter 
ha y difícil. En aquella co-
yuntura, en aquella ocasión, 
nos faltó el Caudillo, -norque 
nuestros gobernantes de entpn 
ees no quisieron, o no supie-
ron, entender el gesto coraju-
do de un pueblo que no se re 
signa(ba a que le arrebatasen 
la Patria. Entonces nos faltó 
el Caudillo que diese unidad, 
exactitud y contorno a lo que, 
imprecisa y vigorosamente, ar 
día oculto en el alma y en las 
venas de los españoles- y sobre 
el. heroísmo de Bailen y Za-
ragoza, los gobernantes tejie-
ron la farsa de su traición, re 
presentando la farsa democrá 
tica en unas Cortes en las que 
se perfiló la figura siniestra de 
masones y afrancesados. 
Ganamos la guerra pero 
perdimos la paz.. Era enton-
ces el momento propicio para 
unir apretadamente a todos' 
los españoles en torno a una 
idea nacional. Aquella coyun-
tura que se nos brindaba pa-
ra rehacer nuestra unidad po-
lítica intQnoi", para recobrar 
nuestra misión en la Histo-
ria,, de la que habíamos de-
sertado por desaprovechados, 
v en las páginas tristes de 
España quedó clavada una 
revolución frustrada. 
Hoy hemos venido aquí, a 
estas tierras de Castilla^ a 
estas parameras de Cabezón, 
escenario de aquellas luchas, 
para expresar nuestra entera 
solidaridad con aquellos hom 
bres del batal lón literario, 
que lucharon por la- libertad 
de ia Patria. No-hemos veni-
do a celebrar con festivales 
inconscientes lo que algunos 
, llaman Fiesta de la Indepen-
i dencia, porque fiesta no es ¿I 
' nombre que cuadra a la ges-
ta corajuda tan prodigada 
por nuestro pueblo en su lu-
cha contra el invasor. Hemos 
venido aquí, camaradas, a 
mostrarnos herederos únicos, 
directos y totales de aquella 
actitud bronca, desgarrada v 
t rágica de nuestro puehiQ ei 
Dos de Mayo. 
E n esta tierra de pan lle-
var, que recogió la 
mirada de OnésiB^_anifi e;>", 
c li d, ante 
, . O.'N-S. raÍ7 
del ^acionalsi^ica!; 
Podemos proclamar 
Pelado las con*?^ 
hora primera, la* 
eternas, invariables 
tas de la Falan^ t M 
etapa gris porque íií 
iposv erizada de diño 
de volúmen y calibre J 
superables, en esta nrr 
da espera inactiva en í 
tamos sumidos, xany 
son los que perciben M 
del combale. La balan 
empeñada'y la calma 
radas, es solo aparenté 
leñemos emplazadas 
nosotros Ias baterías * 
y ojos enemigos espían 
tros movimientos; mana, 
bifes- s© esfuerzan en 
encallar la nave que 
nuestras ansias revo' 
rias. Camaradas, los hon 
prudentes y sesudos, los dd 
ma escurridiza, quieren 
trar la revolución, condac 
a esas formas anfibias e 
cundas, recortadas y relani 
ni. carne ni pescado. Ante 
consciencia. que el av 
p^lioro sirva para a 
nuestras fUas y recordar 
nuestos enemigos de hoy 
nuestros enemigos de ayeiV 
la temporal impotencia de 
tros enemigos de dentro 
fuera, no nos autoriza 
vivir despreívenido®. Inca 
da vencernos en lucha nc 
abierta, intentarán hacerió 
el empleo de innoble-
en cuyo manejo han dem 
do consumada habilidad 
vés de los siglas. 
Algunos españoles 
haber olvidado qup una 
vecina, que hoy gime < 
rrota, ha tenido en todo 
mentó como dogma m " 
de su noli tita extenor, 
ñaña débil y escindida 
tas gentes que habitan 
suelo de España nniercn 
cordar que en iau8, 
y franceses se pncô  
frente a f^nte y 
otra vez Espara v ^ 
encontraron y ^ ' v J * ! 
segaron las fl p01 
camaradas nuestros. 
contemplamos con 
repugnancia; a esa 
ffEA Ui 
























repugnan^H * . — ^ ^ & 
que como Q636^ 1na csW 
zudas, se n̂esan 1<»  uuiuu - ~ — i . zuclas, se mesan lo 
pornue al fin & * « * ¿ 
la horma para su ^ 
Ese sentimiento :; • 
agresivo que f ^ ' ^ o l 
-S. tiene nuestro Pû ;rtne, 
OS 
vario vivo y tenso ¿a % , ^ 
bl0 nuestr^ ^ a_ ? ^ 
evento, yivir_ atenbieii 
evento, r- bi n 
hora del p n n ^ / ^ 
los que otra vez se ^ 
que nadie, por ^ 
pueda estafarnos e ^ 
España, con su ^ 
^ ^ t a I«- imSSs ¡ desangras n u g t n ^ 
,ñas por la an»"^ iw¡0 
nuestra alma P^^o * 
afanes en el Qoc 
aqueUos e s ^ e s > 
vés de ^ ^ ^ A á e ^ \ 
da por l ^ I ^ í m Ia * 
la Falange P ^ ¿ £ a -
i p r e t a d a . y j f ^ 
histórfea inexcu^ . 
ha Bsjvanal^ju. 
Jo. 
ce 
É 
